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Hoofdstuk	  1	   Inleiding	  
	  
	  
1.1	  Algemeen	  
	  
Wegens	   de	   plannen	   voor	   een	   verkaveling	   heeft	  Onroerend	   Erfgoed	   een	   archeologische	   prospectie	  
met	   ingreep	   in	   de	   bodem	   (archeologisch	   boor-­‐	   en	   proefputtenonderzoek)	   opgelegd	  
(vergunningsnummer	   2015/293)	   op	   een	   terrein	  met	   een	   oppervlakte	   van	   0,35	   ha	   gelegen	   aan	   de	  
Prins	   De	   Merodelaan	   te	   Averbode	   (Scherpenheuvel-­‐Zichem).	   Het	   veldwerk	   werd	   uitgevoerd	   door	  
Studiebureau	  Archeologie	  bvba	  op	  30	  juni	  en	  6	  juli	  2015.	  
	  
	  
1.2	  Beschrijving	  van	  het	  onderzoeksgebied	  
	  
Het	   terrein	   is	   gelegen	   in	  een	   landelijke	   context	   in	  het	  oosten	  van	  het	  dorpscentrum	  van	  Averbode	  
(fig.	  1.1)	  en	  is	  kadastraal	  gekend	  als	  Scherpenheuvel-­‐Zichem	  afdeling	  5,	  sectie	  C,	  percelen	  649l16	  en	  
649m16	   (fig.	   1.2).	   De	   percelen	   waren	   op	   het	   moment	   van	   onderzoek	   volledig	   bebost.	   Geo-­‐
archeologisch	  gezien	  is	  het	  projectgebied	  gesitueerd	  in	  de	  Kempen	  (fig.	  1.3).	  
	  
	  
Fig.	  1.1:	  Uittreksel	  van	  de	  topografische	  kaart	  met	  situering	  van	  het	  projectgebied	  (©Databank	  
Ondergrond	  Vlaanderen).	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Fig.	  1.2:	  Uittreksel	  van	  het	  kadasterplan	  met	  situering	  van	  het	  projectgebied	  (©CADGIS).	  
	  
	  
Fig.	  1.3:	  Situering	  van	  het	  projectgebied	  binnen	  de	  verschillende	  Vlaamse	  archeoregio’s1.	  
	  
	  
1.3	  Archeologische	  en	  historische	  voorkennis	  
	  
Op	  de	  Centrale	  Archeologische	  Inventaris	  (CAI)	  zijn	  in	  de	  ruime	  omgeving	  van	  het	  projectgebied	  een	  
aantal	   vindplaatsten	   bekend.	   CAI	   3294	   is	   de	   middeleeuwse	   abdij	   van	   Averbode,	   CAI	   700492	   een	  
steengroeve	  en	  CAI	  925	  een	  16de-­‐eeuwse	  schans.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie	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De	   andere	   vindplaatsen	   in	   de	   omgeving	   zijn	  meestal	   losse	   vondsten	   van	   prehistorische	   artefacten	  
(CAI	  924,	  CAI	  20114,	  CAI	  52344	  en	  CAI	  700501).	  CAI	  20116	  en	  CAI	  20117	  zijn	  concentraties	   lithisch	  
materiaal	   die	   in	   het	  mesolithicium	   en	   het	   late	   neolithicium	   te	   dateren	   zijn.	   De	   publicatie	   over	   de	  
waardering	   van	   het	   Averbode	   Bos	   en	   Heide	   geeft	   echter	   onvoldoende	   inzicht	   in	   de	   toestand	   ter	  
plaatse.	  De	  paleolandschappelijke	  kartering	  wees	  uit	  dat	  de	  oorspronkelijke	  podzolbodem	  niet	  overal	  
even	  goed	  is	  bewaard.	  Bovenaan	  de	  hellingen	  werd	  er	  geen	  spoor	  van	  teruggevonden	  (erosie).	  Lager	  
op	   de	   hellingen	   zijn	   er	   wel	   restanten	   van	   een	   podzol	   teruggevonden,	   vaak	   verstoord	   door	   een	  
éénmalige	  beploeging.	  Aan	  de	  voet	  van	  de	  hellingen	  was	  de	  podzol	  meestal	  goed	  bewaard	  door	  een	  
pakket	  colluvium	  of	  door	  plaggen2.	  
	  
	  
Fig.	  1.4:	  Uittreksel	  uit	  de	  CAI	  met	  aanduiding	  van	  het	  projectgebied.	  
	  
	  
1.4	  Onderzoeksopdracht	  en	  vraagstellingen	  
	  
Het	  doel	  van	  de	  prospectie	  met	  ingreep	  in	  de	  bodem	  is	  een	  archeologische	  evaluatie	  van	  het	  terrein.	  
Daarbij	  moeten	  minimaal	  volgende	  onderzoeksvragen	  beantwoord	  worden:	  
-­‐ Welke	  zijn	  de	  waargenomen	  horizonten,	  beschrijving	  +	  duiding?	  
-­‐ Waardoor	  kan	  het	  ontbreken	  van	  een	  horizont	  verklaard	  worden?	  
-­‐ Zijn	  er	  tekenen	  van	  erosie?	  
-­‐ Zijn	  er	  tekenen	  van	  sedimentatie?	  Zo	  ja,	  wat	  is	  de	  oorsprong	  hiervan	  (bijv.	  colluvium).	  
-­‐ In	  hoeverre	  is	  de	  bodemopbouw	  intact?	  
-­‐ Is	  er	  sprake	  van	  een	  of	  meerdere	  begraven	  bodems?	  
-­‐ Is	  er	  sprake	  van	  een	  bewaarde	  podzolbodem?	  
-­‐ Zijn	  er	  lithische	  artefacten	  aanwezig?	  Zo	  ja,	  geef	  een	  beknopte	  beschrijving.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Meirsman	  E.,	  Vanmontfort	  B.,	  Van	  Gils	  M.,	  2008:	  Prospectie	  en	  waarderingsonderzoek	   te	  Averbode	  Bos	  en	  
Heide	  (prov.	  Vlaams-­‐Brabant),	  Notae	  Prehistoricae,	  28,	  blz.	  135.	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-­‐ Zijn	   er	   ecofacten	   aanwezig?	   Zo	   ja,	   geef	   een	   beknopte	   beschrijving,	   en	   geef	   aan	   of	   deze	  
verband	  kunnen	  houden	  met	  menselijke	  bewoning/activiteit	  in	  het	  verleden.	  
-­‐ Zijn	   er	   bepaalde	   concentraties	   van	   artefacten	   aanwezig	   die	   kunnen	   duiden	   op	   een	  
nederzetting	  of	  (tijdelijk)	  kampement?	  
-­‐ Kan	   op	   basis	   van	   de	   resultaten	   uit	   het	   booronderzoek	   en	   eventuele	   proefputten	   een	  
uitspraak	  worden	  gedaan	  over	  de	  aard	  en	  omvang	  van	  occupatie?	  
-­‐ Kunnen	   de	   artefacten	   en/of	   ecofacten	   gelinkt	   worden	   aan	   nabijgelegen	   archeologische	  
vindplaatsen?	  
-­‐ Wat	  is	  de	  relatie	  tussen	  de	  bodem	  en	  de	  artefacten	  en/of	  ecofacten?	  
-­‐ Wat	   is	   de	   relatie	   tussen	   de	   bodem	   en	   de	   landschappelijke	   context	   (landschap	   algemeen,	  
geomorfologie,	  …)?	  
-­‐ Is	   er	   een	   bodemkundige	   verklaring	   voor	   de	   partiële	   afwezigheid	   van	   artefacten	   en/of	  
ecofacten?	  Zo	  ja,	  waarom?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  
-­‐ Kunnen	  archeologische	  vindplaatsen	   in	   tijd,	   ruimte	  en	   functie	   afgebakend	  worden	   (incl.	   de	  
argumentatie)?	  
-­‐ Wat	  is	  de	  vastgestelde	  en	  verwachte	  bewaringstoestand	  van	  elke	  archeologische	  vindplaats?	  
-­‐ Wat	  is	  de	  waarde	  van	  elke	  vastgestelde	  archeologische	  vindplaats?	  
-­‐ Wat	   is	   de	   potentiële	   impact	   van	   de	   geplande	   ruimtelijke	   ontwikkeling	   op	   de	   waardevolle	  
archeologische	  vindplaatsen?	  
-­‐ Voor	   waardevolle	   archeologische	   vindplaatsen	   die	   bedreigd	   worden	   door	   de	   geplande	  
ruimtelijke	   ontwikkeling:	   hoe	   kan	   deze	   bedreiging	   weggenomen	   of	   verminderd	   worden	  
(maatregelen	  behoud	  in	  situ)?	  
-­‐ Voor	   waardevolle	   archeologische	   vindplaatsen	   die	   bedreigd	   worden	   door	   de	   geplande	  
ruimtelijke	  ontwikkeling	  en	  die	  niet	  in	  situ	  bewaard	  kunnen	  blijven:	  
o Wat	   is	   de	   ruimtelijke	   afbakening	   (in	   drie	   dimensies)	   van	   de	   zones	   voor	  
vervolgonderzoek?	  
o Welke	   aspecten	   verdienen	   bijzondere	   aandacht,	   zowel	   vanuit	   methodologie	   als	  
aanpak	  voor	  het	  vervolgonderzoek?	  
-­‐ Welke	  vraagstellingen	  zijn	  voor	  vervolgonderzoek	  relevant?	  
-­‐ Zijn	   er	   voor	   de	   beantwoording	   van	   deze	   vraagstellingen	   natuurwetenschappelijke	  
onderzoeken	   nodig?	   Zo	   ja,	   welke	   type	   staalnames	   zijn	   hiervoor	   noodzakelijk	   en	   in	   welke	  
hoeveelheden?	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Hoofdstuk	  2	   Werkmethode	  
	  
De	   bijzondere	   voorwaarden	   van	   Onroerend	   Erfgoed	   voorzagen	   een	   archeologisch	   booronderzoek	  
met	   een	   megaboor	   in	   een	   grid	   van	   5	   x	   6	   m.	   Omdat	   er	   al	   meerdere	   keren	   gebleken	   is	   dat	   er	   op	  
beboste	   terreinen	   problemen	   ontstaan	   om	   met	   een	   regelmatig	   grid	   te	   werken	   (de	   ondergroei	  
verhinderd	  het	  werken	  in	  een	  vastgrid	  of	  het	  uitzetten	  van	  een	  grid	  met	  GPS	  of	  RTS),	  werd	  op	  30	  juni	  
2015	   een	   terreinobservatie	   uitgevoerd.	   Deze	   terreinobservatie	   bestond	   erin	   om	   de	   aanwezige	  
beplanting	   en	   de	   algemene	   bodemopbouw	   te	   beschrijven.	   Op	   basis	   van	   de	   resultaten	   van	   deze	  
terreinobservatie	   werden	   door	   Studiebureau	   Archeologie	   bvba	   een	   aantal	   adviezen	   geformuleerd	  
aan	  Onroerend	  Erfgoed.	  
Na	  overleg	  met	  Onroerend	  Erfgoed3	  werd	  op	  6	  juli	  2015	  overgegaan	  op	  het	  manueel	  graven	  van	  een	  
20tal	  bijkomende	  kleine	  profielputten	   (fig.	  2.1)4	  om	  zo	  de	  bewaringstoestand	  van	  de	  bodem	  en	  de	  
eventuele	  podzolbodem	  beter	   te	   kunnen	  evalueren.	  De	   inhoud	  van	  de	  profielputten	   (50	   x	  40	   x	  50	  
cm)	  werd	  ook	  droog	  gezeefd	  op	  een	  zeef	  van	  1	  mm	  en	  dit	  met	  het	  oog	  op	  eventuele	  silexvondsten.	  
	  
	  
Fig.	  2.1:	  Ligging	  van	  de	  profielputten,	  verdeeld	  over	  de	  percelen	  649L16	  (1-­‐15)	  en	  649M16	  (16-­‐20).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Mail	  op	  2	  juli	  2015	  van	  Marc	  Brion.	  
4	  Eerst	  werd	  er	  kort	  voorgeboord	  (Edelmanboor	  7	  cm)	  om	  een	  idee	  van	  de	  gelaagdheid	  te	  krijgen.	  Zo	  kon	  er	  al	  
worden	  uitgemaakt	  of	  het	  nodig	  was	  om	  per	  horizont	  te	  zeven.	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Hoofdstuk	  3	   Terreinobservaties	  
	  
	  
3.1	  Terreinbeschrijving	  
	  
Het	   onderzoeksgebied	   bestaat	   uit	   2	   beboste	   percelen.	   Op	   perceel	   649L16	   staan	   naaldbomen	   op	  
onregelmatige	  afstand	   (fig.	  3.1	  –	  3.4).	  De	  ondergroei	  bestaat	  er	  vooral	  uit	   struiken	  en	  op	  sommige	  
plaatsen	   zijn	  er	  open	  plekken	  die	  begroeid	   zijn	  met	   gras.	   Er	   lopen	   smalle,	  bochtige	   (wandel)paden	  
kriskras	  door	  elkaar.	  Op	  de	  paden	  zijn	  er	  tekenen	  van	  –	  lichte?	  -­‐	  erosie.	  De	  boorden	  aan	  de	  straatkant	  
van	  het	  perceel	  zijn	  mogelijk	  een	  stukje	  weggegraven.	  
	  
	  
	  
Op	   perceel	   649M16	   staan	   dennenbomen	   op	   onregelmatige	   afstand	   (fig.	   3.5	   –	   3.7).	   De	   ondergroei	  
bestaat	   er	   vooral	   uit	   struiken	   en	   op	   sommige	   plaatsen	   zijn	   er	   open	   plekken	   die	   begroeid	   zijn	  met	  
gras.	  Er	  lopen	  smalle,	  bochtige	  (wandel)paden	  kriskras	  door	  elkaar.	  Op	  de	  paden	  zijn	  er	  tekenen	  van	  
–	   lichte?	   –	   erosie.	   De	   boorden	   aan	   de	   straatkant	   van	   het	   perceel	   zijn	   mogelijk	   een	   stukje	  
weggegraven.	  Met	  andere	  woorden,	  hetzelfde	  beeld	  als	  op	  perceel	  649L16.	  
	  
Uit	  de	  terreinbeschrijving	  blijkt	  duidelijk	  dat	  het	  uitzetten	  van	  een	  regelmatig	  grid	  met	  afstanden	  van	  
5	  x	  6	  m	  moeilijk	  kan	  gebeuren	  zonder	  dat	  de	  ondergroei	  wordt	  gekapt.	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3.2	  Historische	  versus	  actuele	  terreintoestand	  
	  
De	  aanwezigheid	  van	  het	  bos	  op	  die	  plaats	  zou	  volgens	  de	  bijzondere	  voorwaarden	  een	  natuurlijke	  
bescherming	   van	   de	   bodem	   bieden	   tegen	   erosie	   en	   landbouwactiviteiten.	   Op	   de	   Ferrariskaart	   is	  
duidelijk	  vermeld	  dat	  het	  gaat	  om	  een	  “weefbosch”	  en	  ook	  de	  symbolen	  geven	  aan	  dat	  het	  in	  die	  tijd	  
niet	  ging	  over	  naaldbossen	  (fig.	  3.8).	  	  
Het	   huidige	   naaldbos	   is	   er	   mogelijk	   gekomen	   om	   voldoende	   hout	   te	   leveren	   voor	   bijvoorbeeld	  
mijnbouw.	  Dat	   zou	  kunnen	  betekenen	  dat	  het	  bos	  er	   zich	  niet	   continu	  bevond	  en	  er	  periodes	   van	  
bewerking	  zijn	  geweest.	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Fig.	  3.8:	  Beide	  percelen	  met	  begroeiing	  (plaatsnaam	  “weefbosch”,	  links	  op	  de	  kaart	  ).	  
	  
	  
3.3	  Bewaringstoestand	  van	  de	  bodem	  
	  
Het	  is	  de	  bewaringstoestand	  van	  de	  bodem	  die	  een	  cruciale	  rol	  speelt	  in	  de	  beslissing	  of	  het	  nodig	  is	  
om	  tot	  een	  gedetailleerd	  archeologisch	  booronderzoek	  over	  te	  gaan.	  	  
	  
Op	  bodemkaart	  (fig.	  3.9)	  is	  duidelijk	  te	  zien	  dat	  de	  twee	  percelen	  op	  bebouwde	  terreinen	  (OB)	  liggen,	  
aansluitend	  bij	  een	  gebied	  dat	  gekarteerd	  is	  als	  duin	  (X).	  Er	  kan	  worden	  aangenomen	  dat	  de	  duin	  zich	  
verder	   uitstrekt	   en	   er	   dus	   een	   podzol	   op	   zand	   kan	   worden	   verwacht	   op	   de	   plaatsen	   binnen	   de	  
percelen	  die	  niet	  door	  antropogene	  invloed	  stonden.	  
Op	  de	  gedetailleerde	  stippenkaart	  (fig.	  3.10)	  staan	  de	  boorpunten	  die	  dienden	  voor	  het	  samenstellen	  
van	  de	  bodemkaart	  vermeld.	  Daarnaast	  is	  het	  een	  kadasterplan	  dat	  een	  historisch	  beeld	  geeft	  van	  de	  
percelen.	  Het	  plan	  kan	  gemakkelijk	  worden	  gegeorefereerd.	  
Op	  de	  stippenkaart	  is	  te	  zien	  dat	  het	  dichtstbij	  gelegen	  boorpunt,	  nummer	  168,	  gekarteerd	  is	  als	  Zag.	  
Zag	  is	  een	  zeer	  droge	  zandgrond	  met	  duidelijke	  humus	  of/en	  ijzer	  B	  horizont.	  
Het	   is	  een	  humus-­‐ijzerpodzol	  met	  een	  zwarte	  A1,	  een	  witgrijze	  E,	  een	  verkitte	  B	  bestaande	  uit	  een	  
bruinzwarte	  humus	  B	  en	  een	  iets	  blekere	  humus-­‐ijzer	  B5.	  
Op	  de	  plaats	  van	  perceel	  649M16	  is	  ook	  duidelijk	  een	  aparte	  verstoring	  (gebouw?)	  te	  zien.	  
	  
Uit	  de	  gegevens	  van	  de	  bodemkaart	  blijkt	  dat	  er	  vrij	  goede	  redenen	  zijn	  om	  aan	  te	  nemen	  dat	  het	  
terrein	  verstoord	  is.	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Baeyens	  L.,	  Bodemkaart	  van	  België.	  Verklarende	  tekst	  bij	  het	  kaartblad	  Westerlo	  60E,	   I.W.O.N.L.,	  1960,	  blz.	  
29.	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Fig.	  3.9:	  Ligging	  van	  de	  percelen	  op	  de	  bodemkaart.	  
	  
	  
Fig.	  3.10:	  Gegeorefereerde	  stippenkaart	  met	  aanduiding	  van	  de	  percelen.	  
	  
De	   percelen	   liggen	   op	   de	   rand	   van	   een	   uitgesproken	   zandige	   rug	   (fig.	   3.11)	   die	   volgens	   de	  
bodemkaart	  als	  X	  (duinen)	  is	  gekarteerd.	  Dit	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  stippenkaart	  waarop	  de	  kernserie	  
wel	  staat	  vermeld	  (Zag,	  Zap,	  …).	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Fig.	  3.11:	  De	  uitgesproken	  zandige	  rug	  met	  onderliggende	  bodemkaart.	  
	  
Een	  meer	  gedetailleerd	  beeld	   is	  terug	  te	  vinden	  wanneer	  het	  reliëf	  binnen	  de	  twee	  percelen	  wordt	  
weergegeven.	  Daarop	  is	  te	  zien	  dat	  het	  reliëf	  duidelijk	  verschilt	  op	  beide	  (fig.	  3.12).	  
	  
	  
Fig.	  3.12:	  Boringen	  op	  de	  reliëfkaart	  van	  de	  percelen.	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Er	  werd	  in	  totaal	  5	  keer	  geboord.	  Bij	  sommige	  boringen	  werd	  een	  kleine	  profieput	  gemaakt	  om	  het	  
bodemprofiel	   te	   verduidelijken.	   Vier	   boringen/profielputten	   liggen	   op	   perceel	   649L16	   en	   één	  
controleboring/profielput	   op	   perceel	   649M16.	   De	   nummers	   van	   de	   profielen	   en	   de	   boringen	   zijn	  
dezelfde	  omdat	  ze	  samenvallen.	  
	  
	  
3.3.1	  Boring/bodemprofiel	  1	  (perceel	  649L16)	  
	  
In	  dit	  bodemprofiel	  zijn	  er	  duidelijk	  restanten	  van	  een	  verbrokkelde	  podzol	  te	  zien	  (fig.	  3.13).	  De	  A-­‐E-­‐
Bh	   horizonten	   zijn	   duidelijk	   niet	   onderhevig	   geweest	   aan	   éénmalige	   beploeging.	   De	   podzol	   is	  
gebroken	  en	  opgenomen	  in	  een	  bewerkingslaag.	  
	  
	  
Fig.	  3.13:	  Zicht	  op	  profielput	  1	  met	  duidelijk	  verbrokkelde	  podzol.	  
	  
	  
3.3.2	  Boring	  2	  (perceel	  649L16)	  
	  
Boring	  2	  vertoont	   tekenen	  van	  een	  dikke	  Ap	  met	   restanten	  van	  een	  podzolprofiel	  die	   rust	  op	  de	  C	  
horizont	  (fig.	  3.14).	  	  
	  
	  
Fig.	  3.14:	  Boring	  2	  met	  een	  dikke	  Ap	  op	  de	  C	  horizont.	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3.3.3	  Boring	  3	  (perceel	  649L16)	  
	  
Boring	  3	  werd	  op	  het	  wandelpad	  gedaan.	  Er	  werd	  onmiddellijk	  C	  materiaal	  aangeboord	  (fig.	  3.15).	  De	  
paden	  zijn	  onderhevig	  aan	  erosie	  omdat	  ze	  duidelijk	  zijn	  uitgesleten.	  Vermoedelijk	  is	  dit	  ook	  de	  reden	  
voor	  het	  ontbreken	  van	  een	  profiel.	  
	  
	  
Fig.	  3.15:	  Boring	  met	  C	  profiel	  (erosie)	  op	  wandelpad.	  
	  
	  
3.3.4	  Boring/bodemprofiel	  4	  (perceel	  649L16)	  
	  
Ook	   in	  dit	  bodemprofiel	   zijn	  er	  duidelijk	   restanten	  van	  een	  verbrokkelde	  podzol	   te	   zien.	  De	  A-­‐E-­‐Bh	  
horizonten	  zijn	  duidelijk	  niet	  onderhevig	  geweest	  aan	  éénmalige	  beploeging.	  De	  podzol	  is	  gebroken	  
en	  opgenomen	  in	  een	  bewerkingslaag	  (fig.	  3.16).	  
	  
	  
Fig.	  3.16:	  Bodemprofiel	  4	  met	  duidelijk	  verstoord	  podzolprofiel.	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3.3.5	  Boring/bodemprofiel	  5	  (perceel	  649M16)	  
	  
In	   dit	   bodemprofiel	   zijn	   er	   duidelijk	   restanten	   van	   een	   verbrokkelde	   podzol	   te	   zien.	   De	   A-­‐E-­‐Bh	  
horizonten	  zijn	  duidelijk	  niet	  onderhevig	  geweest	  aan	  éénmalige	  beploeging.	  De	  podzol	  is	  gebroken	  
en	  opgenomen	  in	  een	  bewerkingslaag	  (fig.	  3.17).	  
	  
	  
Fig.	  3.17:	  Bodemprofiel	  5	  met	  duidelijk	  verstoord	  podzolprofiel.	  
	  
	  
3.4	  Resultaten	  en	  adviezen	  
	  
De	  onderzochte	  profielen	  geven	  duidelijk	  aan	  dat	  de	  bodem	  wel	  degelijk	  sterk	  is	  aangetast.	  Het	  gaat	  
hier	   niet	   om	   éénmalige	   beploeging	   (té	   veel	   verstoord)	   noch	   om	   langdurige	   bewerking	   (té	  
heterogeen).	   Een	   voorbeeld	   van	   een	   éénmalig	   verstoord	   profiel	   is	   dit	   van	   een	   site	   te	   Ravels-­‐
Raaftuinweg.	  Daarop	  is	  duidelijk	  nog	  de	  podzol	  te	  zien	  en	  is	  deze	  niet	  verbrokkeld	  (fig.	  3.18).	  
De	  historische	  bebossing	  zoals	  aangegeven	  op	  de	  Ferrariskaart	   is	  hoogstwaarschijnlijk	  niet	  continu.	  
De	   aard	   van	   de	   beplanting	   was	   anders	   en	   de	   verstoorde	   podzol	   wijst	   op	   een	   (tijdelijke)	  
ingebruikname	  van	  de	  percelen	  (als	  landbouwgrond?).	  
	  
Gezien	  de	  waarnemingen	  is	  het	  aan	  te	  raden	  om	  enkele	  (15	  tot	  20)	  gerichte	  ondiepe	  profielputten	  te	  
maken.	  Hiermee	  zal	  duidelijk	  worden	  hoe	  de	  staat	   is	  van	  het	  terrein.	  Ze	  moeten	  niet	  per	  sé	   in	  een	  
regelmatig	   grid	  worden	   gegraven.	   Als	   daaruit	   blijkt	   dat	   de	  waargenomen	   trend	  wordt	   voortgezet,	  
namelijk	  dat	  het	  terrein	  is	  verstoord,	  zijn	  bijkomende	  archeologische	  boringen	  niet	  meer	  relevant.	  
Zo	   wordt	   ook	   vermeden	   dat	   een	   complexe	   planning	   moet	   worden	   opgezet	   om	   een	   regelmatig	  
boorgrid	   op	   te	   zetten	   (rooien	   van	   ondergroei)	   terwijl	   deze	   locatie	   voor	   steentijdonderzoek	  
(hoogstwaarschijnlijk)	  geen	  relevante	  gegevens	  zal	  opleveren.	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Fig.	  3.18	  :	  Eénmalig	  bewerkt	  podzolprofiel	  op	  de	  site	  Ravels-­‐Raaftuinweg.	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Hoofdstuk	  4	   Profielputtenonderzoek	  
	  
Er	   werden	   manueel	   20	   profielputten	   gegraven	   tot	   net	   boven	   de	   C	   horizont	   (fig.	   4.1).	   De	   residus	  
werden	   gezeefd	   op	   een	   maaswijdte	   van	   1	   mm.	   Omdat	   het	   gaat	   om	   een	   prospectie	   naar	  
steentijdmateriaal	  werden	  er	  geen	  andere	  artefacten	  weerhouden,	  zeker	  omdat	  het	  beeld	  over	  het	  
hele	  terrein	  hetzelfde	  was,	  namelijk	  de	  bovenste	  50	  tot	  60	  cm	  die	  grondig	  is	  verstoord.	  
	  
X	   Y	   Z	   Putnummer	  
193103.83	   191118.95	   26.92	   1	  
193118	   191131.63	   28.01	   2	  
193115.98	   191119.2	   27.41	   3	  
193111.08	   191109.48	   26.85	   4	  
193125.48	   191119.91	   27.71	   5	  
193121.7	   191109.34	   26.69	   6	  
193119.95	   191099.86	   26.58	   7	  
193133.17	   191109.86	   27.16	   8	  
193129.81	   191099.98	   26.62	   9	  
193129.17	   191087.83	   26.17	   10	  
193142.75	   191098.2	   26.74	   11	  
193138.45	   191086.23	   26.41	   12	  
193138.75	   191076.69	   25.85	   13	  
193152.3	   191086.94	   26.94	   14	  
193148.53	   191075.44	   25.7	   15	  
193172.75	   191029.55	   23.99	   16	  
193186.83	   191037.7	   24.59	   17	  
193185.25	   191024.94	   23.81	   18	  
193185.03	   191011.3	   23.59	   19	  
193196.97	   191021.41	   24.02	   20	  
Fig.	  4.1:	  De	  coördinaten	  van	  de	  profielputten.	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4.1 Beschrijvingen en foto’s van de profielputten 
 
Profielput 1  
 
  
 
 
Profielput 2  
 
Foto mislukt maar hetzelfde profiel als Profielput 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	    
H1	  
0-­‐50	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	  meermaals	  bewerkt.	  Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	  
	  
H1	  
0-­‐50	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	  meermaals	  bewerkt.	  Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	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Profielput 3  
 
  
 
 
Profielput 4  
 
 
H1	  
0-­‐60	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	  meermaals	  bewerkt.	  Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	  
	  
H1	  
0-­‐60	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	   meermaals	   bewerkt.	  
Enkele	   fijne,	   recente	  
aardewerkfragmenten.	  Veel	  en	  dikke	  
boomwortels.	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Profielput 5  
 
 
 
 
Profielput 6  
 
  
H1	  
0-­‐60	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	  meermaals	  bewerkt.	  Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	  
	  
H1	  
0-­‐50	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	  meermaals	  bewerkt.	  Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	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Profielput 7  
 
  
 
 
Profielput 8  
 
  
H1	  
0-­‐60	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	  meermaals	  bewerkt.	  Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	  
H1	  
0-­‐50	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	   meermaals	   bewerkt.	  	  
Enkele	   bouwsteenfragmenten.	   Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	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Profielput 9  
Foto mislukt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profielput 10  
 
  
 
	    
H1	  
0-­‐50	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	  meermaals	  bewerkt.	  Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	  
H1	  
0-­‐60	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	  meermaals	  bewerkt.	  Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	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Profielput 11  
 
 
 
 
Profielput 12  
 
 
H1	  
0-­‐50	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	   meermaals	   bewerkt.	  
Enkele	   aardewerkfragmenten.	   Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	  
H1	  
0-­‐60	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	  meermaals	  bewerkt.	  Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	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Profielput 14  
 
 
 
 
Profielput 14  
 
 
H1	  
0-­‐50	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	   meermaals	   bewerkt.	  
Enkele	   bouwsteenfragmenten.	   Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	  
H1	  
0-­‐30	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	  meermaals	  bewerkt.	  Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	  
H2	  
30-­‐50	  cm	  :	  C.	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Profielput 15  
 
 
 
 
Profielput 16  
 
 
H1	  
0-­‐50	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	  meermaals	  bewerkt.	  Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	  
H1	  
0-­‐60	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	  meermaals	  bewerkt.	  Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	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Profielput 17  
 
 
 
 
Profielput 18  
 
 
H1	  
0-­‐60	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	   meermaals	   bewerkt.	  
Enkele	   fijne,	   recente	  
aardewerkfragmenten.	  Veel	  en	  dikke	  
boomwortels.	  
H1	  
0-­‐50	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	  meermaals	  bewerkt.	  Veel	  
en	  dikke	  boomwortels.	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Profielput 19  
 
  
 
 
Profielput 20  
 
 
H1	  
0-­‐50	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	   meermaals	   bewerkt.	  
Enkele	   fijne	   recente,	  
aardewerkfragmenten.Veel	   en	  dikke	  
boomwortels.	  
H1	  
0-­‐50	   cm:	   zand;	   sterk	   verstoord	  met	  
brokken	   Bh,	   duidelijk	   afgeloogde	  
korrels	   van	   de	   E	   horizont	   en	   C	  
materiaal,	   meermaals	   bewerkt.	  
Enkele	   aardewerkfragmenten	   en	  
bouwsteenfragmenten.	   Veel	   en	  
dikke	  boomwortels.	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4.2	  Resultaten	  
Er	  werd	  geen	  lithisch	  materiaal	  gevonden.	  Voor	  het	  overige	  werden	  er	  vooral	  bouwsteenfragmenten	  
(baksteen,	  gebroken	  tegels)	  en	  enkele	  recente,	  fijne	  aardewerkfragmenten	  gevonden.	  
	  
De	  bodemopbouw	  is	  gelijkaardig	  over	  het	  hele	  terrein	  (fig.	  4.2).	  Er	   is	  een	  tot	  op	  50	  tot	  60	  cm	  sterk	  
vermengde	  laag	  aanwezig	  waarin	  zeker	  verschillende	  horizonten	  zijn	  opgenomen.	  Het	  gaat	  hier	  met	  
zekerheid	   om	   de	   Bh,	   E	   en	   C	   horizonten	   die	   ofwel	   sterk	   gehomogeniseerd	   zijn	   ofwel	   als	   brokken	  
voorkomen.	  De	   sterk	   gehomogeniseerde	   horizonten	   zijn	   bleekgrijs	  wat	  wordt	   veroorzaakt	   door	   de	  
vermenging	   van	   de	   uitgeloogde	   korrels	   van	   de	   vroegere	   E	   horizont	   met	   materiaal	   van	   andere	  
horizonten.	  
	  
	  
Fig.	  4.2:	  Grafische	  voorstelling	  van	  de	  horizonten	  in	  elke	  profielput.	  
	  
Er	   is	   ook	   vrij	   sterke	   actieve	   erosie	   op	   sommige	   plaatsen.	   In	   fig.	   4.3	   is	   duidelijk	   te	   zien	   dat	   in	   het	  
verlengde	   van	   één	   van	   de	   wandelpaden	   de	   boomwortels	   blootliggen.	   Volgens	   een	   buurtbewoner	  
wordt	   het	   pad	   bij	   hevige	   regen	   tijdelijk	   omgevormd	   tot	   een	   geul	   waarin	   het	   water	   en	   modder	  
stromen	  en	  zo	  de	  aanpalende	  straten	  bereiken.	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Fig.	  4.3:	  Sporen	  van	  actieve	  erosie,	  met	  name	  de	  blootliggende	  boomwortels.	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Hoofdstuk	  5	   Synthese	  
	  
	  
5.1	  Interpretatie	  en	  datering	  
	  
Tijdens	  de	  uitgevoerde	  terreinobservaties	  en	  het	  aansluitende	  profielputtenonderzoek	  werden	  geen	  
archeologisch	   relevante	   sporen	  of	   artefacten	   aangetroffen.	  De	  oorspronkelijke	  bodemopbouw	  was	  
zwaar	  verstoord	  door	  19de-­‐20ste-­‐eeuwse	  landbouwactiviteiten.	  	  
	  
	  
5.2	  Beantwoording	  onderzoeksvragen	  
	  
Welke	  zijn	  de	  waargenomen	  horizonten,	  beschrijving	  +	  duiding?	  
De	  bodemopbouw	  is	  gelijkaardig	  over	  het	  hele	  terrein.	  Er	  is	  een	  tot	  op	  50	  tot	  60	  cm	  sterk	  vermengde	  
laag	  aanwezig	  waarin	   zeker	   verschillende	  horizonten	   zijn	  opgenomen.	  Het	  gaat	  hier	  met	   zekerheid	  
om	  de	  Bh,	  E	  en	  C	  horizonten	  die	  ofwel	  sterk	  gehomogeniseerd	  zijn	  ofwel	  als	  brokken	  voorkomen.	  
	  
Waardoor	  kan	  het	  ontbreken	  van	  een	  horizont	  verklaard	  worden?	  
Tussen	  het	  historische	  bos	  dat	  op	  de	  Ferrariskaart	  staat	  afgebeeld	  en	  de	  huidige	  bebossing,	  hebben	  
landbouwactiviteiten	   plaatsgevonden,	   waardoor	   de	   oorspronkelijke	   bodemopbouw	   vermengd	   is	  
geraakt.	  
	  
Zijn	  er	  tekenen	  van	  erosie?	  
De	  wandelpaden	  op	  het	  terrein	  vertonen	  tekenen	  van	  erosie.	  
	  
Zijn	  er	  tekenen	  van	  sedimentatie?	  Zo	  ja,	  wat	  is	  de	  oorsprong	  hiervan	  (bijv.	  colluvium).	  
Neen.	  
	  
In	  hoeverre	  is	  de	  bodemopbouw	  intact?	  
De	  bodemopbouw	  is	  niet	  intact.	  
	  
Is	  er	  sprake	  van	  een	  of	  meerdere	  begraven	  bodems?	  
Neen.	  
	  
Is	  er	  sprake	  van	  een	  bewaarde	  podzolbodem?	  
De	   oorspronkelijke	   podzolbodem	   is	   door	   landbouwactiviteit	   vermengd	   geraakt	   en	   dus	   niet	   meer	  
bewaard	  gebleven.	  
	  
Zijn	  er	  lithische	  artefacten	  aanwezig?	  Zo	  ja,	  geef	  een	  beknopte	  beschrijving.	  
Het	  zeven	  van	  de	  residus	  (op	  een	  zeef	  van	  1	  mm)	  van	  de	  profielputten	  heeft	  geen	  lithische	  artefacten	  
opgeleverd.	  
	  
Zijn	   er	   ecofacten	   aanwezig?	   Zo	   ja,	   geef	   een	   beknopte	   beschrijving,	   en	   geef	   aan	   of	   deze	   verband	  
kunnen	  houden	  met	  menselijke	  bewoning/activiteit	  in	  het	  verleden.	  
Er	  zijn	  geen	  ecofacten	  aangetroffen	  die	  in	  verband	  kunnen	  worden	  gebracht	  met	  menselijke	  activiteit	  
of	  bewoning.	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Zijn	   er	   bepaalde	   concentraties	   van	   artefacten	   aanwezig	   die	   kunnen	   duiden	   op	   een	   nederzetting	   of	  
(tijdelijk)	  kampement?	  
Kan	  op	  basis	  van	  de	  resultaten	  uit	  het	  booronderzoek	  en	  eventuele	  proefputten	  een	  uitspraak	  worden	  
gedaan	  over	  de	  aard	  en	  omvang	  van	  occupatie?	  
Kunnen	  de	  artefacten	  en/of	  ecofacten	  gelinkt	  worden	  aan	  nabijgelegen	  archeologische	  vindplaatsen?	  
Wat	  is	  de	  relatie	  tussen	  de	  bodem	  en	  de	  artefacten	  en/of	  ecofacten?	  
Niet	  van	  toepassing	  
	  
Wat	   is	   de	   relatie	   tussen	   de	   bodem	   en	   de	   landschappelijke	   context	   (landschap	   algemeen,	  
geomorfologie,	  …)?	  
De	  weliswaar	   verdwenen	   podzolbodem	  wijst	   op	   een	   heidelandschap.	   De	   ligging	   op	   een	   zuidelijke	  
helling	   maakt	   deze	   plek	   uitermate	   geschikt	   voor	   (prehistorische)	   menselijke	   activiteit.	   Er	   werden	  
echter	  geen	  vondsten	  aangetroffen	  die	  deze	  aanwezigheid	  ook	  echt	  kunnen	  aantonen.	  
	  
Is	  er	  een	  bodemkundige	  verklaring	  voor	  de	  partiële	  afwezigheid	  van	  artefacten	  en/of	  ecofacten?	  Zo	  
ja,	  waarom?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  
Er	   is	  geen	  bodemkundige	  verklaring	  voor	  het	  ontbreken	  van	  artefacten	  en/of	  ecofacten.	  Aangezien	  
het	   residu	   van	   de	   profielputten	   gezeefd	   werd	   en	   hierbij	   geen	   artefacten	   of	   ecofacten	   werden	  
aangetroffen,	  betekent	  dat	  deze	  niet	  aanzijn	  zijn	  geweest.	  
	  
Kunnen	   archeologische	   vindplaatsen	   in	   tijd,	   ruimte	   en	   functie	   afgebakend	   worden	   (incl.	   de	  
argumentatie)?	  
Wat	  is	  de	  vastgestelde	  en	  verwachte	  bewaringstoestand	  van	  elke	  archeologische	  vindplaats?	  
Wat	  is	  de	  waarde	  van	  elke	  vastgestelde	  archeologische	  vindplaats?	  
Wat	   is	   de	   potentiële	   impact	   van	   de	   geplande	   ruimtelijke	   ontwikkeling	   op	   de	   waardevolle	  
archeologische	  vindplaatsen?	  
Voor	   waardevolle	   archeologische	   vindplaatsen	   die	   bedreigd	   worden	   door	   de	   geplande	   ruimtelijke	  
ontwikkeling:	  hoe	  kan	  deze	  bedreiging	  weggenomen	  of	  verminderd	  worden	  (maatregelen	  behoud	  in	  
situ)?	  
Voor	   waardevolle	   archeologische	   vindplaatsen	   die	   bedreigd	   worden	   door	   de	   geplande	   ruimtelijke	  
ontwikkeling	  en	  die	  niet	  in	  situ	  bewaard	  kunnen	  blijven:	  
o Wat	   is	   de	   ruimtelijke	   afbakening	   (in	   drie	   dimensies)	   van	   de	   zones	   voor	  
vervolgonderzoek?	  
o Welke	   aspecten	   verdienen	   bijzondere	   aandacht,	   zowel	   vanuit	   methodologie	   als	  
aanpak	  voor	  het	  vervolgonderzoek?	  
Welke	  vraagstellingen	  zijn	  voor	  vervolgonderzoek	  relevant?	  
Zijn	   er	   voor	   de	   beantwoording	   van	   deze	   vraagstellingen	   natuurwetenschappelijke	   onderzoeken	  
nodig?	  Zo	  ja,	  welke	  type	  staalnames	  zijn	  hiervoor	  noodzakelijk	  en	  in	  welke	  hoeveelheden?	  
Niet	  van	  toepassing.	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Hoofdstuk	  6	   Besluit	  
	  
Conform	  art.	  4	  §	  2	  van	  het	  Decreet	  houdende	  Bescherming	  van	  het	  Archeologisch	  Patrimonium	  van	  
30	   juni	  1993	  (B.S.	  15.09.1993),	  gewijzigd	  bij	  decreet	  van	  18	  mei	  1999	  (B.S.	  08.06.1999),	  28	  februari	  
2003	   (B.S.	   24.03.2003),	   10	   maart	   2006	   (B.S.	   7.6.2006),	   27	   maart	   2009	   (B.S.	   15.5.2009)	   en	   18	  
november	  2011	  (B.S.	  13.12.2011)	  zijn	  de	  eigenaar	  en	  de	  gebruiker	  ertoe	  gehouden	  de	  archeologische	  
monumenten	   die	   zich	   op	   hun	   gronden	   bevinden	   te	   bewaren	   en	   te	   beschermen	   en	   ze	   voor	  
beschadiging	  en	  vernieling	  te	  behoeden.	  	  
	  
Wegens	   de	   toekomstige	   verkavelingswerken	   worden	   eventuele	   archeologische	   waarden	   in	   de	  
ondergrond	   bedreigd.	   Daarom	  werd	   een	   archeologische	   evaluatie	   van	   het	   terrein	   uitgevoerd	   door	  
middel	   van	  een	  proefsleuvenonderzoek.	  Uit	  de	   resultaten	  van	  het	   veldwerk	  bleek	  dat	  er	   zich	  geen	  
bedreigde	   archeologische	  waarden	   bevinden	   binnen	   de	   grenzen	   van	   het	   projectgebied.	   Er	  werden	  
dan	  ook	  geen	  aanbevelingen	  geformuleerd	  voor	  eventueel	  verder	  archeologisch	  onderzoek.	  	  
	  
Bij	  eventuele	  vrijgave	  het	  terrein	  blijven	  de	  algemene	  bepalingen	  die	  voorzien	  zijn	  in:	  	  
-­‐	   het	   decreet	   van	  30	   juni	   1993	  houdende	  bescherming	   van	  het	   archeologisch	   patrimonium,	  
gewijzigd	  bij	  de	  decreten	  van	  18	  mei	  1999,	  28	  februari	  2003,	  10	  maart	  2006,	  27	  maart	  2009	  
en	  18	  november	  2011(BS	  08.06.1999,	  24.03.2003,	  07.06.2006,	  15.5.2009	  en	  13.12.2011)	  
-­‐	  en	  het	  besluit	  van	  de	  Vlaamse	  regering	  van	  20	  april	  1994	  tot	  uitvoering	  van	  het	  decreet	  van	  
30	   juni	   1993	   houdende	   de	   bescherming	   van	   het	   archeologisch	   patrimonium,	   gewijzigd	   bij	  
besluiten	   van	   de	   Vlaamse	   Regering	   van	   12	   december	   2003,	   23	   juni	   2006,	   9	   mei	   2008,	   4	  
december	  2009,	  1	  april	  2011	  en	  10	  juni	  2011	  	  
van	   toepassing,	   meer	   bepaald	   voor	   de	   bepalingen	   over	   de	   meldingsplicht	   van	   eventuele	  
toevalsvondsten	  tijdens	  het	  verdere	  verloop	  van	  de	  werken.	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